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La Meda11 al Morilo Muninpal, al [onlro de Le(lUra
E 1 Excmo. Àyuntarniento de nuestra Ciudad, en sesión extraordinaria,
acordó conceder e] preciado galardón a nuestra enidad.
La moción que prornovió el acuerdo dice literalrnentf:
«Excmo. Sr:
Curnpliendo el acuerdo municipal de dar el rnayor contenjdo sirnbólíco a
la conmemoración de la gloriosa fecha del 18 de julio, hornenajeando con mo-
tivo de su aniversario a las personas o instituciones reusenses que más se ha-
yan distinguido durante el afio en el servjcio de los postulados integradores de
la esencia del Movimiento Naciona], Familia, Sindicato y Munícipio, se han
reunido las Juntas Calificadoras de las Medal]as al Mérito Familiar y Sindi-
cal, que al no tener conocimiento de ningún hecho de singular relieve en sus
esferas respectivas, han optado por no conceder en el presente afio las indica-
das Medallas.
Correspondeahora aI Pleno de la Corporación, adjudicar en su caso la
Medalla al Méríto Municipal. Lavida reusense del presente aflo viene centra-
da en el ámbito cultural por la conmemoración del Centenario de una Entidad
que ha prestigiado en todo mornento Ia vida reusense, ha sido elemento de pri-
mordial importancia en la forrnación de las rnás destacadas personalidades de
la vida política, literaria, artística y cultural de ia Ciudad durante el último
siglo, y espejo en el que se han reflejado con incomparable precisión las más
acusadas características de la cultura ciudadana, síendo rnotivo de prestigio
para keus y de admiración rendida por parte de todos los elementos cultura-
les de la Nación e incluso del Extranjero.
Ei Centro de Lectura por la trascendencia de la labor llevada a cabo, ha
rebasado ios límites estrictos de una sociedad particular, para pasar a ocupar
un lugar preeminente en el panorarna ciudadano que ha participado frecuen-
temente con amplitud y profundidad en ias actividades culturaies de todo or-
den que aqueiia Entidad ha organizado.
Sería tarea ímproba resumir circunstanciadamente aunque fuera en apre-
tada síntesis, todos Ios merecimientos que el Centro de Lectura tiene contraídos,
y que valoran en primerísimo iugar su personalidad en la historia del keus
de los úitimos cien aflos. Su importante biblioteca, lugar de reunión de todos
1os etudíosos, foco de divulgación cultural de extiaordinaria importancia; sus
ciclos de conferencias en ias que han participado las más ilustres figuras de la
intelectualidad hispana; las exposiciones que han puesto en contacto nuestro
público con las más variadas tendencias pictóricas; los conciertos con los cua-
les ha venido cultivando la aflción y el gusto por el divino arte; las actividades
excursionistas que han servido para compenetrar la Ciudad con la Comarca
que nos rodea; ia presencia constante del Centro de Lectura en todas las pal-
pitaciones de ia vida reusense, las manifestaciones extraordinarias de sus cer-
táinenes literarios y sus exposiciones de rosas y crisantemos, etc., etc., son
otros tantos capítulos de una historia, que si ha sido digna del aprecio y Ia ad-
miración de 1os extraíios ha de encontrar en la más genuina representación de
la Ciudad que es el Ayuntamiento, un cálido sentimiento de reconocida
gratitud hacia todos aquellos reusenses que pusieron & contribución su esfuer-
zo y su voluntad, para escribirla.
Tiene además el Centro de Lectuta en su haber el cobijar en su local so-
cial otras agrupaciones y Entidades de caracter cultural, que han encontrado
en el Centro, en sus dirigentes y socios, el estímulo moral y un sentido de hon-
da colaboración que les ha permitido cobrar a su vez vigoroso impulso y ren-
dir también óptimos servicios en pro de la cultura cíudadana, tales coino son
en la actualidad la Àsociación de Estudios Reusenses, la Hemeroteca Médica
y el Reus Lin gua Club.
También las publicaciones periódicas y los libros editados por el Centro,
han pasado a ocupar por su positivo valor documenta], un lugar destacado en
muchas bibliotecas públicas y privadas y Centros de investigación y cultura
Nacionales y Extranjeros, en ios cuales el nombre de Reus es considerado y
conocido gracias a Ia labor del Centro.
Por último se ha de destacar también como en el aspecto docente eI Cen-
tro de Lectura ha desarrollado una obra altamente meritoria al compás de ios
tiempos, que va desde las clases para analfabetos de su primera época, hasta
las polifacéticas ensefianzas de sus Academias actuales que abarcan toda suer-
te de materias, sin descuidar las de carácter artístico, musical y lingüístico.
Entendiendo que la Ciudad de Reus ha de unirse de manera pública y
oficial, en interpretación paladina del sentimïento de los reusenses, al júbilo
con que Entidad tan meritoria conmemora su primer Centenario, esta Àlcal-
día tiene el honor de proponer a la Corporación Municipal en Pleno, que
acuerde conceder la Medalla al Mérito Municipal, al Centro de Lectura.
V. E. no obstante acordará lo que considere más procedente.
Reus, 16 de julio de 1959. - E1 Alcalde. Firmado: Juan Bertrán Borrás.
Aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 17 de julio de i959. - Certiflco. - El Secretario. Firmado: Francisco La-
chica Zamora.»
Convocados por el Àlcalde los directivos del Centro acudíeron al Palacio
Municipal a las 13 horas del día 18 de julio. Magníflco aspecto presentaba el
Salón de sesiones. Presidió el Alcalde D. Juan Bertrán y en el estrado le
acompafiaban un Comandante de la Base Àérea, el Rvdo. Sr. Prior, eI Direc-
tor del Instituto de Ensefianza Media, el Comisario Jefe de Policía y un ofl-
cial de la Guardia Civil.
El Secretario accidental Sr. Giró dió lectura a la moción de la Alcaldía
aprobada por el Pleno, Àcto seguido el Àlcalde pronuncïó un discurso cozn-
plementario de la moción leída explicando Ias directrices y vaivenes que sin
zozobrar tuvo que resïstir eI Centro en los embates políticos que sufrió Espafia
en el siglo XIX y parte del actual. Terminó expresando su mejor deseo de que
la entidad se mantenga firme en el cumplimiento de su labor cultural y misión
educadora.
Grandes aplausos otorgó la distinguida concurrencia a las palabras del
Sr. Bertrán, aplausos que se multiplicaron mientras el alcalde entregaba al
Presidente del Centro de Lectura, D. Enrique Aguadé, Ia Medalla al Mérito
Municipal colocada en artístico estuche.
E1 Sr. Aguadé, en frases llenas de emoción agradeció al Excmo. Àyunta-
miento el alto honor concedido al Centro al concederle galardón tan preciado.
Sefíaló que el mérito verdadeto corresponde a 1os fundadores de la entidad que
supieron iniciar sus tareas en un ámbito extrictamente Cultural, tan bien for-jado, que en un siglo nadie ha osado separarse de él. Àquellos estudiosos reu-
senses, destacados en aquella época que contaba COfl tanto analfabeto supieron
elevarla hasta un punto que no fuese dificil continuarla con ese espíritu tan
familiar de padres a hijos. kecordó la gran parte que en Constituir el Centro
tuvo GüeIl y Mercader muy joven en i859 cuando redactó el primer Regla-
mento de la entidad, aunque no figuró en la primera Junta Directiva por no
ser mayor de edad. À grandes rasgos trazó la vida del Centro, iniciada para
leer y ensefíar a leer para Ilegar hoy a convivir estos ciclos de Cultura europea
que este afío estamos celebrando. Finalmente el Sr. Àguadé Parés, dijo, que
la Medalla al Mérito Municipal y Ia Medalla de Oro de la provincia que re-
cientemente la Diputación Concedió al Centro, habrán de constituir un fuerte
estímuloque garantizará la continuidad del Centro cle Lectura en su labor
cultural al servicio de la Patria.
Fuertes apIausos rubricaron las palabras del Presidente del Centro.
Representaciones de entidades locales y particulares que llenaban la gran
nave del salón expresaron su satisfacción por el acto meritorio y justiciero que
se acababa de celebrar.
* *
*
E1 Centro de Lectura ha expresado a la Corporación Municipal la alta
estima y agradecimiento que siente por la distinción de que el Àyuntamiento
le ha hecho mérito.
«ETNOGAFIA DE REUS ¡ LÀ SEVA
COMARCA.. - Vo1. V. - k. Violant i Si.
morra. - Ed. R055 de Reus. - Aasociació
destudis reusencs.
El quinto y último volumen de la
«Etnografia de Reus i la seva comar-
ca» sigue la tónica de los que le prece-
dieron.
Comprende cuatro capítulos dedica-
dos, respectivamente, a «Balls, Teatre
popular i entremesos», «Jocs i jogui-
nes», «Cançons» y «Vària de literatu-
ra popular». Completan dicho volu-
men, 24 láminas fotográflcas y varias
ilustraciones.
La publicación de ,
 la «Etnografla»
es una obra meritoria de la «Àssocia-
Çió destudis reusencs» ya que divulga
un estudio que contribuye en sumo
grado al conocimiento de las particu-
laridades comarcales. Es de lamentar
que la obra del seflor Violant no sea
más completa y no penetre hasta una
mayor profundidad del alma popular.
Lo que da verdadera importancia a
una obra de esta clase no es sólo el
constituir un arnplio catálogo folkló-
rico, sino el saber poner a la luz, a tra-
vés de las manifestaciones concretas y
particulares, aquellos rasgos más ínti-
mos que constituyen la esencia del
pueblo.
Es principalmente en este sentído
que la obra del Sr. Violant es defec-
tuosa. Sin embargo, eI rnaterial reuni-
clo es notabley forma seguramente la
colección más importante de las que
hacen referencia a nuestra comarca.
Sería de desear que un reusense, con-
tando con tal auxilio, se preócupase
de darle feliz remate.
